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KIKA DE LA GA~ZA
. I15TH O;STRICT. TEXAS
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RlufJinllfon, Jl.(C. 20515
FOR IMMEDIATE RELEASE 21 SEPTEMBER 1967
FROM: Kika de la Garza, M C
Washington, D C
"Yo parte hoy para casa a fin de colaborar con los r,epresentantes
de las agencias estadales y federales trabajando para traer a los
texanos del Sur, cuya area fue danada por el desastroso Huracan Beulah,"
el Congresista Kika de la Garza dijo. "He pedido que el propio Comite
Congresional visite nuestra area para una inspecci6n en el sitio para
determinar si toda la asistencia posible se esta suministrando para la
reconstrucci6n y la restauraci6n. Me he m~Dtenido estrechamente al
cOl;-riente con la situacion de la tempestad desde martes mediante el
Servicio de Transmisiones del Afiliado ;~ilitar a fin de otorgar
asistencia cuando sea posible. Yo espero c~~plir mas y cumplirlo mas
rapidamente por ver el dano del huracan con mis propios ojos y hablar con
sus v:lct.imas. lI
El Congresista de la Garza dijo que el Presidente Johnson ha prometido
la cooperaci6n plena de los departamentos ejecutivos en esta emergencia
como se manifesto por la decision rapida de la Administracion de Pequenos
Negocios y la Administracion de la Vivienda Agricola para empezar
inmediatamente las operaciones de asistencia despues del desastre en el
area. "Nis contactos personales con toda agencia federal que tiene la
posibilidad de prestar asistencia han resultado en un interes inmenso
en el area golpeada por la tempestad con preguntas constantes de las
agencias interesadas y Hiembros del Congreso. En vista de las necesidades
de la situacion, no estoy repartiendo mi boletln semal1al esta semaI:>9j:,
pues creo que podre utilizar el tiempo maS ventajosamente yiendo
directa~ente al area del desastre", dijo el Congresista del Sur de Texas.
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